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小
特
集
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
思
う
こ
と
」
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
日
々
:
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
間
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
筆
者
の
国
イ
ギ
リ
ス
は
、
人
口
が
六
六
六
五
万
人
前
後
の
島
国
で
あ
る
。
筆
者
が
今
滞
在
し
て
い
る
日
本
の
人
口
は
そ
の
倍
近
く
の
一
億
二
六
五
〇
万
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
口
の
密
度
か
ら
い
う
と
、
日
本
の
三
三
五
人
／
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
二
五
九
人
／
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
数
字
を
出
し
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
七
月
二
日
現
在
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
対
策
を
そ
の
結
果
か
ら
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
は
大
い
に
失
敗
し
て
い
る
が
、
日
本
は
成
功
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
結
論
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
日
本
は
感
染
者
数
が
一
万
八
〇
〇
〇
人
し
か
い
な
く
て
、
死
者
の
数
を
一
〇
〇
〇
人
以
下
に
と
ど
め
て
い
る1
。
そ
れ
に
対
し
イ
ギ
リ
ス
は
、
感
染
者
が
三
〇
万
人
を
遥
か
に
上
回
り
、
死
者
は
な
ん
と
四
万
三
〇
〇
〇
人
に
も
上
っ
て
い
る2
。
日
英
の
単
純
な
比
較
だ
が
、
日
本
が
ど
れ
だ
け
う
ま
く
ウ
イ
ル
ス
を
抑
制
で
き
た
の
か
を
示
す
一
つ
の
尺
度
と
な
る
だ
ろ
う
。
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
比
較
を
も
う
少
し
突
っ
込
ん
で
み
て
み
よ
う
。
世
界
の
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
ラ
ン
キ
ン
グ
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
は
極
め
て
恥
ず
か
し
い
五
位
に
入
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
世
界
で
感
染
者
が
五
番
目
に
多
い
国
は
、
イ
ギ
リ
ス
だ
。
つ
い
こ
の
間
ま
で
二
位
だ
っ
た
の
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
に
追
い
抜
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
同
じ
ラ
ン
キ
ン
グ
に
お
け
る
日
本
の
位
置
づ
け
は
、
自
慢
し
て
も
19
よ
さ
そ
う
な
五
二
位
で
あ
る
。
致
死
率
、
つ
ま
り
感
染
し
た
人
々
の
う
ち
死
者
が
何
人
出
た
の
か
の
統
計
も
、
最
近
特
に
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
世
界
で
三
番
目
に
高
い
致
死
率
を
記
録
し
て
い
る
が
、
日
本
は
世
界
の
一
一
五
位
と
な
っ
て
い
る3
。
数
字
ば
か
り
で
恐
縮
だ
が
、
人
口
一
〇
〇
万
人
単
位
で
こ
の
状
況
を
見
直
し
て
み
る
と
、
一
層
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
一
〇
〇
万
人
あ
た
り
四
五
〇
〇
人
も
の
人
々
が
感
染
し
、
う
ち
六
二
八
人
も
の
死
者
を
出
す
割
合
だ
が
、
日
本
は
、
一
〇
〇
万
人
の
う
ち
感
染
者
が
一
四
五
人
に
過
ぎ
ず
、
そ
し
て
死
者
は
九
人
し
か
い
な
い
。
ど
の
角
度
か
ら
見
て
も
統
計
は
、
桁
違
い
の
相
違
を
示
し
て
い
る4
。
日
本
は
確
か
に
よ
く
や
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
よ
り
よ
く
や
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
失
格
な
の
で
、
日
本
に
見
習
う
べ
き
と
こ
ろ
は
多
々
あ
る
、
は
ず
だ
。
た
だ
、
日
本
が
と
っ
た
防
止
対
策
の
ど
こ
が
特
に
評
価
に
値
す
る
の
か
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
対
策
の
ど
こ
が
特
に
悪
か
っ
た
の
か
、
そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
は
日
本
の
何
に
見
習
う
べ
き
か
と
な
れ
ば
、
そ
う
簡
単
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
の
レ
ス
ポ
ン
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
に
比
べ
て
確
か
に
遅
か
っ
た
。
で
も
、
安
倍
政
権
の
出
方
も
韓
国
な
ど
ア
ジ
ア
の
先
進
諸
国
と
比
べ
て
決
し
て
早
い
方
で
は
な
か
っ
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
も
安
倍
政
権
も
、
国
民
に
対
し
発
信
し
て
き
た
情
報
、
指
示
な
ど
は
必
ず
し
も
明
確
で
理
解
し
や
す
い
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
が
、
ウ
イ
ル
ス
の
撲
滅
、
第
二
波
の
防
御
に
欠
か
せ
な
い
と
執
拗
に
言
っ
て
い
る
の
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
で
あ
る
。
検
査
に
関
す
る
統
計
が
面
白
い
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
で
は
こ
れ
ま
で
九
〇
〇
万
人
以
上
の
検
査
を
行
っ
て
き
た
。
五
月
に
入
っ
て
か
ら
一
日
二
〇
万
人
以
上
の
検
査
を
現
に
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
検
査
の
実
施
数
を
世
界
的
に
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
は
四
位
に
入
る
。
日
本
で
実
施
し
て
き
た
検
査
数
の
ト
ー
タ
ル
は
四
〇
万
人
前
後
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
比
較
の
た
め
に
い
う
が
、
例
え
ば
人
口
一
〇
〇
〇
万
人
し
か
い
な
い
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国
よ
り
少
な
い
検
査
数
で
あ
る
。
中
央
政
府
か
ら
国
民
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
ど
う
だ
ろ
う
？
イ
ギ
リ
ス
で
も
日
本
で
も
多
少
の
混
乱
が
生
20
じ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
筆
者
の
長
男
は
ロ
ン
ド
ン
の
大
き
な
病
院
で
医
療
従
事
者
（
医
者
）
を
勤
め
て
い
る
が
、
長
男
に
言
わ
せ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
、
す
な
わ
ち
外
出
禁
止
を
誠
実
に
守
り
、
ま
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
（
例
え
ば
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
で
前
の
人
と
間
隔
を
あ
け
る
距
離
）
も
厳
重
に
実
施
し
て
き
た
と
い
う
。
日
本
の
事
情
は
、
ど
う
だ
ろ
う
。
筆
者
の
素
人
目
に
す
ぎ
な
い
し
、
科
学
的
根
拠
は
な
い
が
、
緊
急
事
態
宣
言
下
の
日
本
で
は
、
不
要
不
急
の
外
出
を
控
え
な
い
人
々
が
か
な
り
い
た
よ
う
だ
。
京
都
で
は
、
ま
ち
の
真
ん
中
は
確
か
に
人
気
が
少
な
か
っ
た
が
、
賀
茂
川
の
河
川
敷
な
ど
で
ス
ケ
ボ
ー
、
サ
ッ
カ
ー
、
野
球
、
ラ
ク
ロ
ス
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
を
や
っ
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
し
た
り
す
る
若
者
な
ど
も
た
く
さ
ん
い
た
。
お
店
な
ど
で
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
あ
ま
り
守
っ
て
い
な
か
っ
た
（
今
で
も
あ
ま
り
守
っ
て
い
な
い
）。
ど
う
も
京
都
を
見
る
限
り
、
日
本
人
は
イ
ギ
リ
ス
人
ほ
ど
危
機
感
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
強
い
て
言
え
ば
イ
ギ
リ
ス
人
の
ほ
う
が
、
配
慮
が
あ
っ
て
「
従
順
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
感
染
者
数
も
死
亡
者
数
も
世
界
的
に
み
る
と
低
い
が
、
そ
の
「
な
ぜ
」
に
つ
い
て
は
専
門
家
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
日
本
人
は
マ
ス
ク
を
よ
く
す
る
と
か
、
キ
ス
や
ハ
グ
は
あ
ま
り
し
な
い
と
か
、
日
本
で
流
行
っ
て
い
る
ウ
イ
ル
ス
は
、
欧
米
の
そ
れ
ほ
ど
強
毒
な
も
の
で
は
な
い
な
ど
と
の
指
摘
も
あ
る
。
一
方
で
、
日
本
人
は
抵
抗
力
を
持
つ
遺
伝
子
を
獲
得
し
て
い
る
、
つ
ま
り
人
種
に
よ
る
差
異
の
可
能
性
を
ほ
の
め
か
す
説
も
あ
る
。
全
く
別
の
意
味
で
、
人
種
に
重
き
を
お
く
説
は
、
麻
生
太
郎
財
務
大
臣
が
提
供
し
て
い
る
「
民
度
」
説
で
あ
る
。
財
務
大
臣
は
、
六
月
四
日
の
参
議
院
財
政
金
融
委
員
会
で
日
本
の
致
死
率
が
低
い
こ
と
に
触
れ
、
こ
う
述
べ
た
。
「
お
前
ら
だ
け
薬
持
っ
て
ん
の
か
」
っ
て
、
電
話
か
か
っ
て
き
た
と
き
に
よ
く
言
わ
れ
た
も
ん
で
し
た
け
21
ど
、
私
ど
も
と
し
て
は
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
の
質
問
に
は
、「
お
た
く
と
う
ち
の
国
と
は
、
国
民
の
民
度
の
レ
ベ
ル
が
違
う
ん
だ
」
と
言
う
と
、
み
ん
な
絶
句
し
て
黙
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
後
の
質
問
が
来
な
く
な
る
の
で
、
そ
れ
が
一
番
簡
単
な
答
え
だ
と
思
っ
て
。
「
民
度
の
レ
ベ
ル
が
違
う
」
と
は
、
日
本
人
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
国
民
よ
り
も
優
れ
て
い
る
、
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
解
決
に
繋
が
ら
な
い
感
情
的
な
文
化
論
・
人
種
論
で
は
な
く
、
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
い
た
研
究
や
分
析
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
も
か
く
同
じ
島
国
で
似
た
よ
う
な
対
策
を
と
っ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
の
致
死
率
が
な
ぜ
あ
れ
だ
け
違
う
の
か
は
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
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